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??、??????????????????? ? 。 、「???????」????、??????????。 ? ?っ???? 、?? ???ゃ ?? っ? 。???っ? 、?。 。????? ? 、?? 、??。 、 、?? 、 ???、????? ょ 。?? ? ? 、?? ? 、 ? 。?? ???? ? っ 、?? ? 、??、 ? っ??? 、 ? ? ??? 、 ? ??? ????? ?? ? ? 。???????、???、??? ?、 ???? ?っ 、
?っ????、????????っ?????? 、 ? ???っ??? 、?? ?? 。???、 、?? ??????? 、 ??? ??????? 、 ????? 、 、。?? ??????っ ????、???????? ? 、 。??っ?? 、?? ? 、 っ?、 ? （???） 。?、 っ ? 、?? ?? っ ? ? ???? 。? ?、???、? ? 、?? ? 。?? ? 、?? ???。 ???? 。 ょ?。? っ 、 っ 、??、? ????? ??? 、 っ 。（
（22）
?????、????????、???????。???????????????????? ? 。?? ?????? 、?? 、??? ???っ?? ?? ?。
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知
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???????????????????????????????、?????? 、 、 ??? ?? っ 。?? ? っ 。
???、??????????????、??? ?、 、??? ?っ 、?? 。 っ??? 。 ヵ っ?? 。?? ???、????っ?、????????????????っ????。 ? 。?? っ 、?? っ ? 。??? 、 ??? 。 ?? ? 、?? ??? 。???、?? 。??っ 、?? ???。????? っ 、??っ?? 「 っ 。??? っ?」 。「????????? 」?。???、?????? 、 っ ??? ? 。??? ?、??? 「 ゃ 、?っ 」
??????、???????????????????。?????、???????、? ???????????? 、?っ ?「 っ 」 「??」?? 「 ? 」っ ??、 ? ゃ?????? 。 ? 、??? ? 、????? 。????? 、???? ?、 ? ????
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???????????????。?、???? 、 ????????????????、????
?????????????????、?????? 。 ?
???????、????????。
??????っ??「??」???????????、?。????????? ???
????．? ? ．?? ???? ?? 、?? ??? 。?? ? ? 、　　
@　
@　
@　
@　
@　???
?? 〜 ．??? ?????「?」?????????
ウ ???????
?????、??????????。???????．????????????、???? ? ???? 、 ?? ???????????? っ ?、?????????????? ??。? 、 っ ?????? ? 。??? ? 、諦??? ? 。 、???、 ｛
?。? ? 。?
?????????????????。?? ??????、?? ???っ? 、?? っ っ ?。 ?????????? ? ???、 、??? 。??? 、 っ?? っ ? っ?。??? 、??、 、?? っ ゃ 。?? ?、?????。 ? っ ? 、??? っ?。 、 ー?? ?、 ? 、?ヶ ? 。「??」っ? っ 、??? ? ? 「 ??っ 」 「 、 ???? ??。? ? っ?? ? 、??? ?、 っ?? ? ? ? っ
（24）
???っ?????????。?? ? 、 ??、?? ???? 。??? ???、? 、 ??????、?、 ?? ? 、?? ?? 、?? ? ? 、?? ? ??? 。??????????????? ? 。?? 、?? 。? ?? 。?? ? 、?? っ? ? ｝ ?? 。?? ? 、「 ?????」 ???? 、?? 、?? ?っ 。?? 。 ? ??? っ 。?
???????、?????????。?っ?? ???、?????? ????。 ? 。?? ????、 ? 。?? ?っ ?????? 、??? 、 ???。 ? ヵ?? ? ? 。 、?????????、?っ 。 。っ????「??? 」っ ?? 、??? ? っ 。?? 、 ? 、
???? っ ??? ? 。 「?? ?」 っ 、「?? 、 、????????」っ?。???? ???? ? 。 っ????、 ??。? ?? っ?。「?????? ??、??????? 、 ． 、?? 」 ? ? 。
???????????????????、???????????????? ? 。?? 、 「 」?? ? ?。??? 、???っ ? 、 ????????? 、 ? っ??? ? 、?? 。 ? 、?? ???」 。???、??、 ? ょ?? ?。? っ 、????? 。?? ???? 、??? 、?? ??? 、??? 、 、?? ?? 。?? ???? ? ? 。?? ?、 。??? 、
（25）
?????????。??????????????。????????????????? 、 ??? ? 。 ??? ????。 ? 。? ?、?? ? ?? っ?????、 。??? ??、 ? 。 、?? ?? 、． っ??? ?。「 ???? 」 ー?? ー 、?? ? 、 ? っ?。?? ? ? っ?? ???? ? 。?? ? ? ? 、「?????」??っ?ゃ????。???????。?っ 、?、 ? ?? ?、?? ?? 。 、 ?
??????????っ?、????????? 。??? ? ??? 、「 ???? ??? 、?? 。 、?? 、 っ?? ? ?」 、 ????。?「??????? 」?? ?? 、 ァッ ョ?、 「 っ??? ?。 ? っ 、??? 「 」 ???? 。 ? ー ?っ ??、 っ 、「 」?????。「 ? ??? 。 ? ?? ????? 、 ? 。?? 、? ? っ 、?? ?? 、?? ? 。 ?っ 、???。? 。」 。?? ? ???、? ????ー
??っ???っ?????。
「??????」????、???????
?。? ? ? 、 ??、?、??、 ?、 ? ??? ???? ? ?? ? 。 ??? ? ? ? ?? ? ???。 ? ッ?? 。 、 ??? ? ? ? 。ッ???? っ??? ? ??っ?、????? ? ?? 。?? 、??。??? っ?、 っ 。??? 、?? 、 、「 ???? 。 ???。」???? ?。 ? ?????、?? ? 、「?? っ?? 。??? ? 」 。?? 、 ? ?。 ??? っ?? 、 ??? 「 、
（26）
????????っ??………
「?????????っ??、?????」
??? 。 ? ??????????? 。 ????、???? ??????? 、?? ? 、 ?????? 、???????? ???? 。?、??。 ?? 、?? ??? 。????? ???、?? っ 、?? ? 。 ? 、??? ? ? ?。 ????、??? ? 、 、24???????????????????
????? ?、?? ???? ?っ????。??? 、??、 、????? 、 ???????? 、?? 、 ? 、 ??
????、??????。??????っ??? ????????。? ??。???????????????????? 。 、 っ?? ? ? 。 ? ????? 、 ? 。??、?? ?????? 、??? 。 、 、??? ? ??? ??? ?っ??? ?。????? 、 っ?、??? っ ?????。 ? ?? ??? 。 ???? ょ 、?????? ? 。??、 ? ?、?? ? 、 。??? 、?? ??っ?。??、 ? 、???、 っ?????。???? ??? 、 ?????? ? っ
（27）
っ???????。???????、???????????????????????。?? ???? 、 っ 、 ???? ????? ? 。?っ 、 ???????、?? ? ???? ?、 ? 。?? っ??? ? 、?? 、 、?? ?っ 、 、????? っ??、 っ っ 。????????、? ? ???????? ?? ?。????? 、 、?? 。 ?? 、?? ??? ??? 。?? ? 、 、?? ??っ 、 、????? っ 、 、
???????っ????????????????、?????????っ??????? ? 。 ???? ? 、 、 、??? 、 っ 、???っ っ? っ??、?? 、 ? 。???????? 、?? ??。「???????????。???????
??????????????、???????。 ???ょ。?? 、 ?? ???? 。?????????????。 ?????? 。 ?????? 、?? ?? ? 。 、???? 。?? 。 ????? 」
????、??????? ー???? ? ??。?? ????? 、 、?? ? 、 ??? ? 。 ょ 、?? ??? 、??? 。 ? 、「 」 ???、 ? っ??? ? 、 、 「
??」?????????。?? っ ?「???」、?????????????、???? っ ? ?????っ??、???、?? ? 、????????????????????????っ 、 ? ゃ ???? 、?「? 」 っ 。?? 、っ????、????????、?????
（28）
???????。????????ー?、??? ? ??? ? 。?? 、??? ????、? ??????? 、 ? 、??ー??????????????。????? っ ? っ????? 。 っ?? 、 ? 、????? 、
????????????、?? ?????? ?????? 、????? ?
??、??????。?? っ?、「??っ ??? ?? ゃ 」 、?? ? ? ???、?? ? 。?? ? っ 、?? 。「?????、????????っ????、??? 。 、 「?」 。 「
???????????、?????????? ??」????????? 、?? ? ? 。?? 、? 。???? 、?? ? っ 、 ?っ??????????????、???????????? ???? 。?? 。?? ? っ 、「?? ??っ 、 ? ??????、?っ ? 、 ????、 っ????? ?? 。 、っ?????????????。???????? 、? 「?? っ っ??」????? 。 ?????? 。 ? 、??? ?? ?。 ???????。 ? 。
（29）
????、???、????????????? ? っ っ?、 ?っ?? ? 、?? ?? ??? 。??ォー? ー っ 「?? ? 」 ? 、 、 ???? 。 ?????? 、 、?? っ っ??? ??? 。??????、 ??? 、 ? 、?、 ??? っ????? っ 。??????? ? ??? 。??????? 、 ー??? ???。 ? ? ????????っ 、「?? ー っ?っ?。??ー 、っ?」??っ?ゃっ??? 、 ? ????。? 「 」「
?」?っ?。?????????????????。????、?????????。?????、?? ? ? ? 。??? 。 ? ???? ??、 、 っ?? ?、??? 。 ー?? 、 っ?? 、?????? 、?? ? ?っ??????????。?????っ??????? ???????? 。???????、?「 」 、?? ー????? ? 。 「??? 」 、「?? ?、 ? ? ???? ? っ?? 。 ?、「 」?? ? 、 「?? ? 。?? ? 、 ?
???????????????????????」????? 。「 、?? ? 」?? っ?、 「??、 ?? 」?? ?、?? ? っ 、 。?、? ? 、 ??? ? 。?? ? ? ? 、 、??? 、?? 。????? ? 「 ???? ???」 。?? ?? ?? 。 ???????? ?? 。? ??? ?? ? 、 ???????? 。?? 、 「?? ???? ?? 」??。?? 、 、?? ? っ?? ? ?? 。???
（30）
?????????????????????? 。????、? ???????? ???????? っ?? ? 。??? っ?? っ 、?? ??????????????。??． ?? 、????? ??っ 、????。 ? ?、??? ? ??? 。?? ??????、 ????? 。 ????? ? ?? 、 ??? ?っ???、?、 ?? 。????? 、?? ? 。??? 、
???????????????????。?? ???????っ??? ? っ ? ???????? 。? っ?? ???? ? ??。??? 、? 。????????????????????
??? 、? っ?、??? ?
????????? 。
????? ????????「 ???? ???? ??」????? 、 ー?? っ?? ??? ?。?? ? 。??? ????? ょ??っ 、 っ?? 、 ? 、?? ? ? ????? 、 ? ー??
（31）
?????????。??????????っ????????、???????????????????????????????、 っ 、??っ???? 。???、 ? 、 っ?? ? 、 、?? ??? ? 。?? ??? ? 、?? ?? 。?「????」???????????っ????????? 。 、
??っ?? 「 ……」??? 。?? 、 、?? 、? 、?? ? ???。「? 」 「?? 」 、??? 、 。っ???「???????????????????? ?? ??、???????
?????????、??????????????????????????????????? 。 ? 、 ?????。??? ー ??????????。?????。?????、 、?????ょ ?。 っ ゃ? ???? っ っ ?、??? ? 。??????? ? 。??? ?っ?? ???? 、 ??っ?っ ?? 、?? ?? 。?? ???。?????。?????? 、?????っ ゃっ 。?? ? ? ょっ??? ? っ 。?? ? っ ? 、?? ??? ? ゃ?? ?? ???。??????? っ ?
???????????。????????。???????。??????????? ?????、?? 、??? っ ?????ゃ?? っ 、 、????? 。?? 。 ??????? っ?、 っ? ?。???????????、???? 。????????っ? ?? ? ??? ? ょ 。??????? っ ゃっ 、??っ 。 。?? ? 、 ????? ??? 、??? 、?、? ?っ ?、
（32）
??????????????、???????? っ ゃっ ? 。??? ォー ?? ????。 、 、 ???? ? 、 。?????? 。 っ 、 ?????????? ??っ 。?? ?? 、?っ ? っ??ゃ 、 、?? ??? 、 。??? 、??? ? 。、、??????っ??????????っ?、??? 、 っ?．????っ 。??? ?? っ????? 、??? 、 ??? ? ???? 、??? ? っ??? 。 。???
（33）
??????????、??????????? 、 ??? ????????。? ??????? ?っ 、 っ???????????????、????????? ?? っ 、 ? ?????? 、 。?????っ???? 。 、?? ? っ?????ー????っ?? 、 っ っ?? ?。? ? っ?? ?? ?。 ー ??? 。??、 ? 、?? ? っ 。?っ???????????????、???????っ 、 、?? ? 「 ?? ?、??』 ??? 。?? ? 」 ?? 。?? ? っ 、?? ?? 、 っ??? っ
??、??????????????、?っ?????????? ??、??????????????????????? ? 。 ?っ?????? ? 、?? ? っ 、 「 ??、??? 」?????。 、っ??、?? 、?????、??????????? ?ゃ 、????っ?、?「??????ャ??ャ??????」っ? ??。
????? ? 、?? 、?????。 ?? 、?? 、 ゃ っ?? ? 、 っ 、??????????、????? ????? 。?? 、? 、????? ? ???? っ 、??? ??。 っ?? 、???っ?
???????。?? ???。????????、??????? ?????っ?????、 。?? 、?? ??? ? 、 ? ?っ ???。?? ???? ?? ??? ???、 。 ょ??。???????、?? 、??? 、「?? 」っ 。??? ょっ ? 、?。 、 ゃ?? っ? っ ゃ 。??、???? ?。?? 。? ? 、??、?? ? ???。?? ? 、??、?? ????、 、??。 ? ? ???、 ?、
（34）
????、??????っ?ゃっ??????? ? 、? ????っ ? っ ?。????? ょ 、?? ?????? ?????? ?????。 ? 、?? ?っ ?。??? 、? ??? ??????。? 、??、 ???、?? ? っ っ ゃ?? ?。 、?? 、???、?、????????????? ? 。?? 、 、 ?????っ ??、?、??っ??????、?? 「 」??。 「 、?? ? 」 ?? ????? っ?? 。????? 。???? ??? ?
??????。?「?????????????、??? ? ? ?」???? 、 ???????っ? ? ???。 。?? ? 、「 ??? ?? ?? っ 」。 ?? ?ゃ?? 、 ?
（35）
????っ????。「???????????? ?????」???? 。?? ? っ?? ?。????、 ? 。??? ゃ ? 。?? 、?? ? ??? ??、 ??? っ??? ??ー?? 。????????? ??? ? っ?? ? 。??、 っ?? ????? 。
???，
??????????????????っ?????????。?? ???????????????????????。 っ?? 。
????》? 、
??、灘
??? っ?、 、??????????????????????????? 。?? ??、 、?
?、
????。????っ ?っ?????????。?? ?? ??。?? ?? ???? ??、 ??? ??。?? 、?? ??? ??ょ 。??? ??
???ー?????????っ???????? ? 、 ??? ??? 、 っ ?。????? っ ? っ??????、?? っ 。
??、?
???
?，?
、、?
（36）
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????????????っ??????、 ???。????????????? ??? 、 、?? っ ?っ 、?? ???? っ?、?????っ??????????。?? ?? 、?? 。?? ? 、 ???? ? 。?? ?っ ???っ ??っ 。
????
??、「??????????」??っ???????、? 、 ? ?????? ?。 っ ????? ??、 、 っ 。?? ?? ?? ??? っ?? ? 、?? ???? 、 、?? ?????? ? 、?? 。??? 、 ー ッ 、??っ???????????? ???ょ?。???? 、 っ?? っ ょ ?っ ょ 。??? ? ??? っ 。?? ??? ? 、 ??? 、
?????????ゃ??。????????????????ゃ?????????。?? 、?、 っ?ゃ???? ? 。 、??? っ ゃ? ?、????? ー 、?? ? ? っ? 。??? 、?? 、?? ? ?? ? ???っ 。 ?? ???? 。???ゃ ょっ ゃ?っ 。?? ??、????? ? ?? 、?? ???? ? っ?????。? 、 ?????、 ??? っ 。?? ? 。 っ?? 。? 、?? ……。????? ??? 、 っ????、 っ ????
（37）
?????。??????、?っ???????? ???? ? ? 、??? 、 ? ? ??、? ? ??? ? 。?? ?? 、 、????????、????????????、 ? 、?? ????????? 、?????????????? 、?? 。
????、????????????????? ?。 ー 、???? ? 、??、 ー??? 。 ??? ?????????? 、っ??????っ????。???、? っ????? ? 。 っ??????、 ? ???? ????っ? 。 ?? 。
??
?
??????????。「????? 」 、 ?? っ ????、? 「 ???? ? 。 ??? ?????」??? 、 ?????っ 「
????
?????」っ??っ ??? っ ?? 、? 。?????????、??、?? ??。 ?? ??、??、 っ ?? 。?? ?? ー っ??っ ? ? 。??、 ? 、?? 、
??っ??、???????????????? ? ?、 。?? ?、 ?? ????????????? 、 、?? 。?? ??、 ?「 ???」 っ?? 、??っ ? 。?、? ? 、?? ? っ? 。??? ? ? っ?? 。 「 」 、?? ?? ? 、?? ? 。35?????、????????っ?????? 。 、
?? 、???? ???。??。
?
（38）
??????、????????????? 。 、? ォー?? っ?、??? ???? ? 、 っ???? 。? ??? 。?? ?? 。?? ? ? ?、???、? っ っ?? 、 。 、?? 、 ? ??ー??? 。 、?? ? 、 ??? ? 、?? 。? 、 ．??っ?? 、?? 、?? ? ? ??? ? っ 、 ?????? 、??? ……。 、?? ? ? 。
?????
???????????、?っ???????? 。 、? ??? ????、?????? ? ???? ?? ?。?? ? 、????? 。 、 、??? ? 、 ょっ?? 。
「????????????????。??
??、? 、?、 ? っ ? 、?? ???? ?っ 。????? っ??? 、????? っ? 。?? 、 ? ? 、????? 。?? 、 ???? 、?? 。?? ? 、 、
???????????っ????、?????? っ 、? ??? ???っ??????、??????? ???? 。?? 、??? 、??? ?。??? 、?? 、? ? ????? 、?? っ ? 。?? ?、? 、 、?? ?? ????? 。 、 、?? ?、??? ?、 ??? 。?? 、? 。 ????、?? ??。?? ????、 、??? 、?? 」?? 、 ? 。? ?
（39）
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???????
????????
???
?????、???????
???????????????
????
?????ォー ??? 、?? ?????っ?? ?? ???。 ォー??? ? 、??? 。 、? ??? 。 「 ?ょ??」???????????????????、?????? っ 、????? っ ?? 、??? 。 っ 、?? 。
???????????
「??????ょ???」??????????????、?っ???????????。?????????????
??????、???????っ????????????っ?????っ 。 ??????っ?。?? 。????? ? ー 。 ー?っ???。 ? っ 、??? 、??? ?っ っ ? ァ????? 。
?????????????
??? 。 っ っ?????。???ー?? 「 」 ???????? 、?????「?????????????」
??? 、??。 、?? ????? 。 、?????、????? ? 、 ???????。?? ???? 、?っ? ? っ 、 ?
??????????????。「?????????????? ????、???????????、???? ?? 」??? ????????。 ? ?????? 、?? ?????。
?????????????????????
「????????」
?????、 ? ?。 ??、??? ? 、 ???っ?????????。????? 、??????????? 、 っ 、??? 。??? っ 、 っ っ??? 、 、?っ? 、??? っ 。 ォー?? っ 。
????????????????????
「????????????」
????? ? ? ???。? ? ??? ? 、 ォ
ー???????????????????っ?。?「?????? 」（ ） ? ? ?、??????? ????? 。??? ??、 、??? ????? 。 ? ??。??? ??? 、???????? 、?。
????????????????
「??、?????」
?????、????「 」 、???????。?? ??? ? ? 、?ー?ー 。 ? 、??? ? 、 、??? ? ?? っ 。 、??? ? ? 、??。?? 、 っ 、??? 、 っ
（41）
??????????????。??????????????? ? 。
??????
「????????????????????
????? ???????????? ???、??????。? っ 、???????? ー っ?。???????????????? 、 ? ? 。??、 、
????????????????????????????? 、 ????。?「 っ??? ょ 。 っ 、??? 」 。 ー 。??? ????。 、 「 、 」??? ー 。 ?????? ??、? 、??、?? 。
????
??
「???、???????っ????」?、????????
??、??????????????? っ?? ? ???? ??。（
?????（?） ）。???????? ?。 ? ー 、??????????? ? ?、??? っ?????、 っ 、????? っ 。??? ? っ??「 ェー」、「 ー 」 。っ????? ? 、?? ????。 っ ??? 」 。??? 、
㍉ズ“　v　　〆　　　’t’．＋vSv一
大津和子さん ????????????????? 、 「 ー ー????ッ?? ???????? ゃ??」??????????????? 。????? ???ょ 。 ?
??????????????????????「?????? 」 「 ……」 ????????????っ??????。????? 、 っ??? ?? 。 、??? っ 、??? ?? 。 ?????? っ 。 ．??? ?? 、????? 、 、??? 」 っ ュ??? ??? 。
????????????????、????????????????????、???????????????? ??? 。??? 、 、?????? ?。 ー 「 ??? ?? ?????、???? ? 。 っ??? ? っ 。??? 、 ー?? ?。??? ??? ?っ? っ???? （ ）??? ? っ 、??ー ー ? ??? っ??? ? ? っ??? ??、 ???
????????。?????????????????????、?????????????????????、???? ? 、???????????????????????????????? っ 。??? 、 ー?? 。??? ー 、????? ー ー??? 。???? 、 ー?っ? ? 、 ッ 、 ー????? っ 。 っ??? ? 。 ????。 っ??。 ? ???? 、 っ 、?」 っ 。 、??? ?? 、?? 。???っ???っ?? ?っ?????????????????。 っ 、?ー ?。??? 、
?????????????っ???、?っ ? 、?? ??っ 。
?????、?っ??????????
??、 ?????? ? （ ?〉??? ?? ???? 、??? 。 「 ?? （?）」「 ? ? （ 〉」 っ 、 ????????????? ?????????、?「?????、? 」????? ?? 。 、??? ッ 。??? 「 」???? 、?「 」 っ 。?? ???? 。 「 、 ? ュー?ー? ? 、 ? 。??? ????「 」??? 、 、??? 。??? 。
（44）
?????????????、?????????????????、????? ? 。 、?? 「 ? （ ?????）」??????????。??? 、 ??????、???????っ 。 、 っ 。????、 ? 。 っ ?? ????? ?? 、??? 。 ォー??? 、????? （ ）??? ?? っ っ??? 、 、??? ?、? 、 、?? ? 。 、 「??? 」 っ 、「????????????」??、「???、????????? ?、 っ??」? っ っ 。?? ュー?ー ．? （ ）、???????? （ 〉 ?? 、???、
??????????????、???????。???、「????????????????????????????? 。 ? ?、?????? っ 、 「 ? 」 ??? 。 「???? 」 。??? ー ??????????? 。?? 、 、?? 「 」 、 「??」 ? 。??? ? 、??「 ? っ 」、「 っ っ 、??? 」 っ???」、「???????????????」?????? 。???、? ? 。??? ? ー? ??? ??????? ??っ?。??。
（45）
?「???」?????????
??????
????? ?ォー? ? ?? ?、?「 ?、????? 」 ? ?。 「?」 ?、「?」??? ? ? ????っ 、???? ? ?? 、? ? ???? 、 ??。 ?。??? ? 、
???????????????????? ????? 。??? 「 」?????? 、㌃?????? ???? 。????　　
@　
???????
????? 、
???????????????????っ???。??????? っ ょ っ ? っ?っ??????????????????????????????、 ???? 。 ??? ??。??「 」???????「??????? 」????? ?? ? 、??? 、????? ??。? ? ???????? 、 、??? っ 。??? 、??っ?? 。???????????、 ?????? っ 。??? ? ??? 。??? 。??? 。??? ???ー 、 っ
（46）
??????。?っ???????????????????、??????????????????????????? 。??? ? 、??? 。 「 」??? ? 。 、???っ??? 、 。 、??? 、?っ? ???、 っ? ? 。??? っ 、 、 っ??? ? 、?? 、????、 ??? ? ? ?っ?。????? ? ?、 、????? ??（ っ 、 ?、?? ? っ ???） 、?????? っ 、?? 。?? ? ? 。 「 、 」 ー
?、????、????、?????????????????????、?????????????????。????? 「 」 ? 、 「 」?、?「? ?」 ? ? 、??? 。 、 「??」 ? ? ?。?? ???? ??????????、 ?っ 。?、? 、?? ? 。??? ? ? ューー??（? ? ーっ????）??、??????????????????????? ?、 っ ?????、? ? っ??? 、??? っ 。 ? 、 「??? 、 、 ? 」 っ??? 、 ? 。??? ュー ー ? 、??? 、 ュー ー???? ???（ ?? ）
（47）
???????????????。??????????????? 、 ???? ????????、???? ? っ??? 、 ュー ー??? 。??? っ 、??? ?? 「?」?????????? ?。???、? ????????? 、 「 っ??? ????????」????っ?。?「 」 ????、? 、 、??? ? 、??? ? 、??? ???? 、??? 。 ?? ?、?? 、 っ?? 。???????っ????、?????????????????? 、? ??? っ
??。?「?」?????????????????。??????? ? ? 。???「 」 ???、? ? ? ? ????? 。 ???? ? ? 、 ?????? ? 。 ???????????? ? ????、??????、?? ? ?? 。??? 、 ?? ? ? ?? 「 」??? 、? 、 っ「???? 」???? ??? ? ? ????。? 、 っ????? ー 。 、??? ? ?? っ 。?? ． 、??? ?????、 ? ? ? ?、??っ? ?? 、 ???? 、??????????????????????????。
（48）
?????????っ????
塾
????
????????、?????「 ??? ……」????????????っ???? 、?? ??? 。?「????」 ???? ? ?? ?? ? 、 っ? ?? ?? ? 、 。??? 、 っ 、??? ?っ っ?。? ? 、 っ??? っ 、?? っ 。
「??????????っ????」
?「???????????」?「???? っ ??????????っ???? ?」?「?ー ー? ???? 」??? っ?? 、?? っ 。?? ? ?。??? 、 、 ????? 、 ? ……。????????、 ???っ ???????????????? 、???、 ?? ????? 。 ???っ っ??。 ?? ??。「 ? 」 「 」「 ー」「 」「 」????? ??っ 、????????? ?。 、?? 、 。??? ?、 ? っ??? 、? ???? ???っ ?
（49）
???????????????、?????っ??????? 。 ? ? っ? ??????????????? ????? 。 ???? 。? ???? 、 、 、? ???? ??? ?? ?? ??? ? 、 っ??? 、 ャッ っ?? ? 。??ォー 、「?????????」???? ?、?????、????? ??? ? 。「??、?????????????????????、?
??? 、 ?? ??っ?????っ?? 」「????、? ? 、 ー?、? ?、?? っ???? っ? ? ょ 。 っょ?。 『??? ? ? っ っ 、??? 』 、 ? っ
?ょ 」
????????????????????????っ???? 。 ??????? 、 「 、???? っ 、????????????????????? 、 、??? ?。???????? 」 、 ????? っ 。???「?」「 」「 」?????? ??、? ? 「 ??????????。? ?????????????? 、 ? ?? っ 。『?? 』??? 。 、??」 ?? 。 っ??? 、??? 、? 。??? 、 ?「 ? 」?????? っ ? 、?? ??? 。?????? （ ）?、? 、 ?
（50）
??、????????????????、?????????「??」??「??」?????????、??????????????。???????????????????? ??? 。????? 、っ???? ?? ?。
???????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? 「 ー ? 」? 、 ? ? ????? 。 ー ー??。 ??? 、 ー ? っ???? 、 ッ っ ー??? 、 ?? ? 。 ? ?っっ?????、?????? ??? 。??? 「 」 、 ッ???、? 、???。 ? ? ?ー?? ? ? 、 ???? 、??? ???? ? ?っ???。?????? ?。??? ?? 、 「 『????』 、
???。?ょ????????っ???????????」????、??????? ? 、?? ? 。??? 、 、??ッ?? 「 ー 」 ?? ??????????。?? ? 「 」 、??? ? ? ? っ??? 。 ??「?」 、?「 ? っ??? っ 」? 、??? ? 、 ????? ???? ? 、? 、??? 。 。?? 、 「 」 「 」 「 」?、? ? ? 、?? ー ー ???? ? ? 、 ??? ? っ 。??? 、 、?。? 、 。
（51）
??????
?????
??ュ???ー??、?? ???、?ッ??ゃ??????????、 ? ? ? ? 。??? ? っ ? 。 ? 、??? ? ? ? 。???ォー?? ???? ??? ? ? 。?（????）????????? 、 。??。 ?? 。??? 、 。?? 。
?????????????????????????????????? ???? ???????。?????? 。?? 。???。? 。??? 、 。????っ ??、??????????、????????? っ 、? っ 。?????? ???? 。??? っ 、 。??? 。 、??? 。??? 、 、????ッ?。? ?? ?? 、????? 。???? 、 。 、????? 。「 ッ?」 ??ッ???、 、 。??? 。 っ??? ?。? 、 っ
（52）
??????、「???????っ?」?????????????????????、「????????。???? ??? ??????、 」 ???っ 。?? ????? 。??? ? ???? 、 、??? ? 。 ???? 、??? 、??? 。 、???、 ー 。?? 。????? 。?? ?ょ?? 。 、 、??? ? 。 ㌃???ッ 。?? っ 。????? ?? 。?、??、 ?、
??????????????、??????? ???? ??????????
?????????。??????????、???????????????????、?????っ????。?????????。????? ? 、 ? 。??? 、 。 ー ??、
????〜?
??????????????。??、??ー???????
????????????????????????、?
（53）
??????、??????????????????????????????っ?、????????????。???????????? 。????? ー 、「????? ? 。??? 、??? っ 」 。「?????っ??????????、?????????
??? 、 」「??? 、 。 っ ????。 。? っ?。? 。「????、??? ? 。 ?
????? ????? ? 」
「????????????、
??? 、 」 、??? ? 。?? ??????????? ???? 、「 ??????。 。 」??? 「? 。 ?? 、??? 、
?。???????????????????」。??????っ? 。???「? 、 ????? っ っ 。 、 ??? ???????。?????????。?っ????」?????。?????????っ???????? ? ???????? 。???「??????????????っ???」「??????
??? っ ??」「 ? ?」?? ?????????? 、 ? ??、? ?? 、「 、??? 。 、 っ 」??? ?? っ 。??? 、 ??? 「 」 「??」 ー ???? 、??っ 。
（54）
??????
?????
「?????っ????????????????」???
??????、「 ? ? ??????????????????」??????、「??????????????? ???? ?、 ? 」??? ? 、??。 ? 、??? っ 。??? 、??? 、 っ?、 ? っ 。??? 」 っ 。?? 、 ?? 、 ????? ?? っ 。?? 、 っ??? ? ??、???っ 、 ? 。??? ? 、 、「
???????????????、???????????????? 、 ? 」 。???ー?? 、 、??? っ 、 っ 。 、???? 、?ュ??? ???、?ー?ッ??????っ???????????、?? ? ? ?ー??ー??。???? ? 、 ? 、?っ? ??。? ? っ 「 ? ???????? 」? っ 、 ?ー???、「 っ ?????? 」? ?、 。??? ???? ? ? ? 、 （??） 、??? 。 、?。? 、??? ? 、 っ 。??? ? 、
（55）
?????????????　　
@　???
??????」 ??? ??、??????? ??? っ 。????????? 、 ???? ???????????、 ?? ??? っ??? 、? 。 、 ? ??
????、???????、「??????????」????? 。 ? 、????? ??? 、??? ???? っ??????? 。??? 「?????????? ????? 、?、? 」??? 。??? ? ?っ???、???? ? 、??? ????、「 ??????? ?????
???????っ??????????????????、????????????????????、「?????」???????っ????。??? 、 ??、「??? 、??? ?」。 ????? ? 「??（ ） 、 っ??っ 」。 ????? っ 、「????? っ 」、 っ ? 。??? ??、「?? ???? 。? 、??? ? っ 、 っ???、 ?? ??? ? っ 。?????? 、 ? ????っ 」 。?。? 、 っ???っ 、
（56）
???????????????っ?????????????っ っ 、??????っ 。??? 、 っ??? っ 。 っ 、??? ??????????? ????、? ?????、?? 。?? 「 ャ ャ ??? ? 」 「??? ? 」 っ???、 っ 。 、?、「 ? ? ??」 ???、??????? ? ???????? ? ?? ??、 ??? 。?? 、??? 、 っ 。??? ? っ??っ 、 ??? ?。
?、?????????????????。???????????????????、???????????、????? 。??? 、 「?????? ? 、 ???? 」?。? 、 「 ??????? ? 」 っ 。 、??? ? 、 、??? 。??、? 、??? ??? 、 っ 。「??」??????????????????、??????? ?? 、 っ 。
（57）
??? ? ?? ?? 、
????っ????????、??????っ?。???、
??? ???
?
??????????
??????
???? ? ? ?? ?、 ????。???????????????? 、 ? ???????????、?? ?? ?ッ ?? ? ???? 。 ? ? 「 、 ???? 、 。 、?? 」 。? ? ? ?
「???????????????????????、??
?? 、 ??っ?? っ 、 っ 」??? 、「? 、??? ?、 。 、
?????????、???????????????。??????????????????????????????」???? 。????????っ????????、???????????、???????? 。 ? ?っ 、?????「 」 ? 、「 、?? っ ? 」 っ 。?????? っ 、??。 ??、 ?? ??????????? 、 っ????、「 ? ? ァ ョ 。??? 」?、 っ 。??? 、っ?????、????????????、??????????…… ? ????、??????? 。???????? 。
（58）
??????????、?????????????????っ?????。????????????、???????? ? 。
「????????。???、???????????」?
??、?? 。????? ? 。 ? っ っ????、?? 、 。??、 ? っ?? ? 。?? ????? 、 、 ??、? っ 。?? ? 、 。???「? 、 」?。? ????? ?? 、 ゃ ゃ 。 〜??? ? 、 。「??、???」???????????????っ?????。 ョ
?? ?? 。 、??? ??? ? っ 、 ?っ?
???っ?????????。??? ?????? ????、? ?????っ??????? 。 ?? ? 、?? ょ??? 。 ? っ??? 。 、 ?? 。??? ? ? っ 、????? 、?? ???? 、 ? っ ?。???、 っ 、??? 、 っ 、??? 。 「 ???」 、 。??? 、?。? 「 」?、 ? 。??? ?????? ?? 、 、 ょ 、 ょ??? ?
（59）
?。???????????????????????????????、??????っ????????????????。? 「???」 、???? ????、 ? っ??? 、 、??? 、 っ ……「?????????????、?????????、?ょっ??????????????」?????????、?????? 、 、?????? 。 ?? 、 「??????……」 、??? ? ??? ? 。??? ?????? ? 、「 っ?、? 」 。???、 っ??? ? ー 、「 」「?．?????????????????
????、????、??????????????????、??????????????????。???????? 、 （ ）??? ???? 。 「 」?????? 。??? ? っ? 、??? 、 、??? 、?。? 、 ォ ー 。??? ???っ???、 ? ??? 。??? 、??? ??? 。 ???? ? ? 。??? 、 、 。??????? ?? ? 、?????? 、 「 、『????????っ?ゃ????』??????」?、?
（60）
??????????っ?。???????「?????、??????????????」????????????っ??、?????????????「???????????? 」 、 ? 、????? ? 、?? 。??? ょ 、 ????、 、 、 「??? ?? ?? ??、??? ???????。 、?、? 。??? 、 、?? 、 『?、? 』 」 。??? ? ? 、?、 「 。??。 ? っ??? 、??? っ 」 ? っ?、 ? っ 。??? ? ?、
??、????????????????、???????????????、?????????????、???????、 ? ? 、??? 「?、? っ ? ょ 。??? 、??? ? 」 っ 、??? 。??? ? っ??? 、 ー 、??? ?? ?、?ー 、???っ??? っ 。?? 、 。 ー ??? 。（ ）???
（61）
?????
?????? ? っ? 。 ッ????ー?ー?? ? 。???ー 、 ? 、
?????????????????。?「?っ???ー??????????」?。????????「?????っ???ゃ??」?????、??????????。?????? ? ー ? 。??? 「 ?」??? 、??? ?っ ょ 。 、（???）?????????、????、???? 、 ???。??「 」 ? ?、?? ?????。 、 「?、 ? ょ 。??? 、 、??? ? 。 ……?? （ ） 、 ????? っ ? 。 、??? っ? ? 。 、??． ??? 、 ?
???、????????????????????????っ ? ??。
「?????????????」??っ???????っ???? ー??、 ????????、?????????っ????、????? 〜 ?
?。?????? 、?????「?? ??????? ??。???????????? 」 。??? っ??? っ 、 。「?????????? っ 、
?????? ????? ?ょ 」????。? 、 ? ? っ 、??? ?? 。??、 ? 。???、 ????、 ? 。
（62）
???????
???????
?、????
?????????????????????????? ?、???????。 ?? 、「??? 」???。 ???? 「???」「?? 」????? ?? ?? 。 「 」??? ? 、 ???? ?っ?? 。 ? ????? 「??? 」 。?、「 」「 」??? 、??? っ ??? 。「?????????、????」???????????
????? ? っ?。 ???
?????????????????????、???????、??????????????????????????。?? っ 。
「????????????????、????????
?、? ?? ー????? ? 。??? ? ?? 」 っ 。??? ? 「???????????っ? ? 、??? 」 っ 。?「? っ 。??? っ?? 」 。??? ? ??? 」??????? ? っ?。「? ?? ???? 、 ? っ???」「 ? （ ）??っ ? 、 っ??? 」 、?、 。???
（63）
??、「??????」?????????????。????????????、「 ???? 、?? ? 、 ??????? 」「????????? 、 ? ???????（ 、 っ???）。???。 『 』 っ??? 」「 っ?? ? 」 。??? 。「??? 、?」「 ? っ っ?」「 ィ??? ?っ 、? ィ???????、? ? ? っ 」 。??? ? 、??? ? 。 、「??? 、 ? （??? ）。??? 、?? 。『 ? 』 、
????っ???????????、?????『????』??????????」「?????、???????????????」 。??? ? ? 、??ー?ー?? っ 。「????」???????????????、???????っ ? ??? 。? 」??「??」 ? 、「 ー??? ? 。?、? ? ? ???? ?、 ????っ?。 ャッ?????、? 『??? 』 、??? 。??? ? ?? 。??? ー
?。
「???????????っ??????????????
?????」
「?????、?????????? 」「??、?? っ 。
????? 」
（64）
「?????????????っ???」
??????っ?????????????????????? 。??? ? 」 ?????????? 。 っ ッ 、??? ?、?????。 ???????????????
????
??ー??「 ? …」 、?? ???「??」? 、???????? ??っ? ? ??。???、??????? ? ? … 。??ー?? ? 、 ??。 、 ? ? 、??? 「 」??? ? ? 、 。??? 、?? 、 っ?? 。
???、?????っ??????????????????、????????? っ?。? っ 、 （??、 ? ? ）??? っ 。 、 っ ?????っ???????? 。? ???? ? 。???、 。??? 、 「 」???、 ? ???、 ? ??? ????? ???????。 、??? ??、?? っ?っ? 。 、??? っ 。 っ 。??? ? 、 。 、??? 、 ? 、??? 。 っ????????、? ??????。?? ?、 、 （ ）
（65）
??。???????????????????。??ャ???ー???????、???????????????。???????「??」??????、???????? ? ? ? 。??? 、?、?ー 、 ???。「 っ 」 （ 「 …」??? ? ） 。??っ????、 ? 、?? 。 、???????????????。 …。??? 、 、??? 。 、????? ?? っ 。 ? ?? っ???。? ? ? ?? 。???っ 。 、 ??? ???、? ? 、っ?????っ???????????????????、??? ? っ 。 、??? 、 っ 、??? ? ?? 、 っ 。
???、??????????????。??????????????????????????????。??????? 「? 」????? ? 。 ???? 、 ?????。???っ ? 、??「 」 、??。 「 」 、??? 。??? 、 、??? ? 「 」 。??? ? 、?? ???????? ?? 。?っ? 、 。???? 、 っ???、? 。?????? 、 。 ???????。 っ 、?? ? （ ? ）??? ???? 、 ???
（66）
?????、??????っ?。?? ????? ? ?、????????????? 。 、 ? 、?? ? 。「 」（ ????????? ? ） 、 、?????? ?、 ???、??????? 、 ? っ 。
?
???????
　　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　
@　????
????????、???? ??? ? 。??、?????っ? ?、 、??? ? 。 ?????、 ? ???? ??? ?、??? ?、 。「?? ?、? 、 、 、??? ー???? ???、???????? ?
?????????????????。????、??????????、????。????????????っ????? 。 、 ? ?????」 。??? 、 『 ? 』 っ??? ? （ 、 、 ??? ?????っ ?? 。 ? ???）。〈????〉
??? ??? 。「 ??????」「? 。?????????。???、???? ? っ 。??? ? 」 「 、????? ? ??? ?」?「?? っ? 。? ??、 。?????? 、 っ?」 「 、??? 。 ? 、 ッ??」 、 。〈??〉「?? ??????????、??????ッ ???
????? 。??、「 ェ
（67）
???っ??????????????」?「??????っ????? 、 ???? ? ? ???」「 、 ? ??????」。 ? 、 ???っ ?? ???、「 っ 、 、 （??? ）? 」。 、??? ??。 ? 、?? ?っ? 。 ?、 ??っ? ??????? 」 。 、?、?、 、?? ? 。「??? 。 ?、?」。??、?? 、??? 、 ? 。????? 「 」 、「??? ??。? 。?? 。 ?」。 、「??????????????、???????????。???、 ?? ?? ? ?、
????? ? 」。?、「 ? 、??? ? 」。 、「 、
?????????、???、???????????????。???????? ??」 ? ????? っ 。〈?????????????????〉「?? 、 」 ???、?「???????、?? 、 ????
?? 」 。
「????? ????? 、
??。?? ?、? 、?『? 』 『??』?? 。 、 ー?? ? 」。
「????、??????? 。 ??、? 、????? 。? ?、 ? ? 、??? ? 。 、
??っ 。 、 、 っ?、? ? ??? っ ?????、 、 、 ょ??? ? ? 。??? ? 、???「??????っ?????。???? ? 」
（68）
??っ????????????????。????? 、 、?????、??????ュー?ー???????????????。???、??? ????? 、 っ ??、??? ー ???? ?っ 。??? 、「 、?? 、 、??? 、 ?????」? 。?。??? っ 、 。〈???〉??? ?、 ? ?? ???。????? ???、??? ?? 。?、? 、? ? っ 、????? ? 。
??「????、????????。? 、 ????っ? 。 」 。??? 、 、??? 、 。??、 ? ?
??????、????????????????????????????。???．????っ?????????、??? ? っ っ?? ???。
???????
???? ??????????????? ??? 、?。 ?????? 、??? 」 ??。? 、???」 、 、??? ? ? 、 、?? ? ?。?、
和
美　　　l
69　）
? っ ゃ「 「 、?? 「 」??? ュ ???? 、 ???? っ 、?ー? っ 。
（????）?、???????????（????）、??????????????っ?。??????、?????????????????っ??、????????????????? 、? ? 。???????、 、 ??? ? 。??? ?「???っ???ゃ 」??っ ? っ 、 、???? ? ? 、?、? ??? 、??? ? 。 ???? ????? ? ?? 、 ?っ???っ ?。?、 ? っ ゃっ?????????? 、 、 っ???????? ?? 。?、? っ 、 ?。 ッ ???? っ 。 っ?ゃ? ???? 、
?、???????????、??????ョッ??っ??、?????? ? ?、 ???? ? ????、???????? ????? ? っ 。 ???????? 、 っ 、??? ??っ? 、?っ????????、 っ ??????????。 、「?? ? 」???????????????? 、??? ? っ 、????? 。 、??? ???っ? 、 、??? っ? 、 「 」????????????? ???? ?、「??? 」?????、 っ 。??????? 。??? ???? ? ??? っ 。 、
（70）
?????????、????????????っ???????。??????????、????????、???
????????????っ??????、???????
???っ 。 、 ? 「 」「??????」 、 ? 、っ???。??ェー????、??????????????、? っ 、 っ 。?? ? ????? ? 、?????? っ ?????。??? っ ?、 ??っ? 、 ? ? 「 ?ュー ー 」?? ? 、「 」 っ 。 、???「? ? ???? 、 。 っ??? ? 。??? 。 。????? 、 っ 。??? ー 、?っ? っ 、???
?????????????っ???。????っ?????ッ??????? ? ィー っ ????、 ー ? っ ? 、 ???? ? 「 」 ? ???? 、 ? ????? ?。? 、????? 、 、??? 、 ?、???っ っ ……?。 ??、 。??? 、 、?? 。???????????（?????????????????????? ?? ）
?……????
?っ??? 。 ??? ? 。
????? ?? ? ?っ 。 ?
??っ ? ?? 、?、??? ? ? 。……
???、? 、
??? ?っ ? 。……
（71）
?????????…????????。……?ッ????
??????????????????っ?、???????????っ??? 。…… ? ?っ??? 。
?????ゃ???????????、?????????
???っ 。 。?? 。。……??????、?????? ????。
I
???????
?????．…．． ?? ?????????。?????、?? ??、?? ? っ 。 ェ?、? ?????? ? 。 ??っ? ? 、 っ ???。 ? っ?? …。 ??????っ?????????? ? ?、? っ ???ー?? ???????? ? ? ?。
????????????、???????????????? 、 ? 、??? 、??????。 ???????????????、???????っ ?。??? ー 、???、? ?っ?、??????????????。??????ー? ? 。 、??????っ???、 ???? ? 。?? 。 ? ? っ っ??? 。 、「 」??? ? ? ?、 ? ???? っ?。????? っ ?。??? 、 っ?、? 「 」 、???。 っ 、 ?
（72）
??????。??????????????????????ャ??ー?、??????????????????????、 ? ? 。??っ っ 。??? ??? 、?。???? っ?。? ? 、????? 。????、 ? ??? 。??? ?????? ?っ? ?。 ゃ ???? 、????。????? ? ??っ????。?? ?? ?? ????っ????? 、????、 っ???????? っ 、??? っ 。??? っ ? ? ???? っ ） ? ?? 、「?????????っ? ?
???」????????っ???。????ー??????、???????っ???????っ?。?????????? ?っ 、 ? っ っ??? ? 。 「??? ? 、 ? っ ? っ???」 っ 、??? 、 っ っ??。???? 、????? ?? ? ??。????、?。??? ? ???? ? 、 っ??。 ? っ 、っ?????、?????????????っ???。? ?、 ー っ????、 ? 。??? ? ?????。 、 ー
（73）
?????????っ???????、??????????? ? ??????? 。??? ?????っ ????? 、 ← ← ーー? ?? ッ 。 ???? ? 。 ?? ??????????? 、??? ? 。??? っ 。???、 ー ー 、?? っ 、 ー ー??? 。?っ? ? ー 。?? ェッ??? 、 ? 。 、??? 。??? 、っ??、???????????????。?????????? 。 っ?? 、 ? 。??? ????? っ??? 、???? 。 、
????????????っ???、??????????????? っ ??。? ー ???、? ? ? 。??? ?????。 ? ? ー ???? ? 。??? 、「 ??? っ ? 、 っ っ??? 」?? 。??? 。??? ?? 、? 」????? っ っ 。 、??? ? 。??? 。???。 ?? 、 っ??? っ ? ?。??? 、??? ????? っ 、 。?? っ 、??? ???? 、 。
（74）
II
???????
?????????????
骨．??
???
子　　　l
??????????、?????????? ???? 、???ー????? 。??、 ? 、?? ー? 。
、?????????????????? ?、 ッ??????．????。 っ
??。ー?? ー???
????????、????、
???ゅ????????っ?
??、 っ ゃ ?、?????? 。
??????????、???????????????っ?。??? 、 ?、っ???? （ ? 、??? ?）。???????っ??、????????。? 、 ?? 。??? ?っ???。?????? ??????、???。???ー????? ? 。
????????????
????? ? っ 。?????? 。 ????、? ???? ? 。 ッ????? 。?? ?、??。?? っ 、???っ 、??? 。 ? 、「???」??? ?????。?? 、? 「?」? ??、 ー ?? 。?? ?っ??? ? 。? 。「???????????、???????っ???、??
（75）
??????????????。?????????????? 」 っ ゃ 。 ??????? 、?﹇ ?? っ ゃ ?? 。
???????????????? ?? っ 、 。 ?????、??? 。??、??、???? ?っ ??。 ? ヵ?、?????。??????????。 ???? 、??? っ ょ 」 っ????? 、 、??。 ???。??? 。 、?????っ? 。??? ?? 、??? 。 ?????? 、 ?、 っ???? 。「??」??????????、??????、???????? 、 。 っ 。
????ー ?? 、 っ 。?? 、 ?? 、 、????? っ 。 。
轍
?????
??????????っ????、 っ?。??? 、??、 ? 。?? 。?? ヵ ???、? （ ）??? ? 。 ??
???????????っ??????。??????????。?????。????。???????????。??? ? ?、 。??? ? 、 ャー ョッ?、 っ 。 、 。??? っ 、?? っ ? 。??? ??、 ? 。?? ッ ー 、???。? ? 。??? 、 、 、???????????。???? ー? 、??? 。 、????? 。 。??? っ ?? 、 、
（76）
?っ????、???????????。?? ??????????? ???????
?ヵ?????、??????????????。
??? 、 、 ?????? 。???、? ? 、 。 、??? ? 。 。??? ???? 、???????。?? ? ?っ?、 ー 、?? ??????。??? ??? 、 ?。?? 、 。
?????????
?????、 ??ー??? ????。???、 ォー ー?????? 。?? 「 」 っ っ?、?っ 、 ? っ 。 、????? ????????? ? 、 ????ー? ? 、?? 。??????っ????、??????????? ??。
I
???????
?
?????????????????????????
．????
??????????????????????????、????????????? 、 ?????、??????????? 。っ????、??????? ? 、 ? ? ? ?。??????????? 、 ??? ? 。??? 。 、??? 、 。?? ? 、 、??? ?? 、??? っ 。 、??? っ ?っ 。??? 、 、?、??? 。
（77）
???。???????、???????
??????．??．?????っ?????、
????? ? 。 ?????っ?。 ? っ?? ??、 ??????、??っ???っ???。??????????、?、? ? ?? ????????、? ? 、??っ 。??? ? っ 。 ???????????? 「 」 ??。?????????????。。 ?、?? 。??。 ? 、?っ 、 ー?????? ?っ 。 、 っっ 、
???、???????????。???????、?????????????????。???????、??????? ? 。 ? 。 ???? 。 っ 、??? 。 ? 、?、? 。 、??っ 。 、?? 。??? ? 、 っ 、??? 。 、???、? ?? 。????? 「 」 。??? ? 、 っ 、??? 。 ? っ?? 。 っ 。 、 ょ?、 、 っ?．?。 、??????????????? っ 、??っ 。 ??っ??? ?、?? 。????? ? っ 。 「 っ?? 」
（78）
????、??????っ???。???????っ???「? 」? 、 ? ? ??。?????、???????????????。?????、?????????。?????????????????。???????????? 。っ??? 。????? 、 ? 。 「????」 。 、??? 、 っ?。? 、 っ??? 。 ??? 、 。??? ……????? ? ? 、 、??????????。??????? ???? 、???? っ 。?? 。 、???。 、??? 。「??」「 ?」 、 っ??、 っ 。??? 、 っ
?????????????????? 。 ???????。?? 、 、 、 、???? 。??????? ?、???? っ??????? ? 。ッ????????。????????????、???っ??? 。?、?? ??? ?????????? 。??? ??? 。 ? 「 」 っ??? ? 「 」??。????? ?、???、? っ???? ?? 「 。??? 」 、 っ?っ 。??? 、???、? ? 。 、??? ?? ? 。 ?? 、????? ?。 っ 、?? 「 っ ?? 、 っ 」。
（79）
????????
???????????????????
川甜1奪レ
?????、??????????????????????? ? 、 ??????? （ ）??? 、?? ?。??? 、 「????? ???????????????? 」っ?????、???????????????、??????????? 。???、 、?? ?????、 ? ? ????? ???? ? ? 。??? 、?、??? ? 。??? ?
???、???????????????????、?????????????????????????????????、 ? ??? ????。??? 「 」 っ 、??? ょ???（ ー??）?、? ???????????? っ 、??? 、 ?? 。??? ー ー ー???、 、??? ???。?、??? 、 ? ォ ー????。? ? っ??????? ? っ ゃっ 。??? ? ー 、??? ? ?? 、 ?????? 。??? 、 ? っ 、
（80）
?????
????????????????????????㌦??? 」 ????、?? ??????? 、? 。??? ? ???? ??????????????????????っ???、?? っ ??っ?ゃっ?、 ?っ ?? ??。??? ? 、、 ? ????? 、っ???。????????????????、????っ??? 、
?????????????、???????????、????????????っ????????????????。? っ ? 。???? 。 ???「??」?「? ? ?」??????、???? ? ??? ? ? 。???、 ? ? 。? ???。 ???? 、 ? ー ???? 、??? っ ?。??? 。??? 、??? 、 ? っ
灘
??????????????。???????????????????っ?、 ? っ 。?? 。??? っ 。? 、??? 、 。 ? ??? ??っ?? 、 ? 、??? っ 「??」 っ っ 「
（81）
???ゃ???」??????、「?????????????」????????っ ?? 。 、??? っ ? ???? っ?。? ? 。??? ?「 」 っ 。?? 、 ? っ 。??? っ??。???????? ? 。 ????????? 。 ? ??．??? っ????? っ?。? 、?? ? ? 。??? ?っ 。????????? ?? ? ??? ? っ?。 、っ?? ッ???。?? ? ? ? ??????? ???、「 、 」っ??? ???? 。???? ? 、???? ? 。?? ???、「 っ
??????。??????????????、?????????????????」?、???????、「?????? ? 。 ???? 。 」 。 ???? 、? ??っ ? ??。??? 、???っ? ゃ??? っ??、 ? ?????? 、?、 っ 。??? ?? 、 っ??? ??????。?? ??? 、 ?? ?。
◆
（82）
ー???????。?ゅ??ゃ???ゅ??ゃ?????? ー ? ? ? ???っ っ 。?? ? ?? ???? ー?。 ? 、?? ?? ? 、??っ???、???。?? 。 ?っ ? 。 ????? ー 、 っ??????????。????? 。 ょっ?? ? 。? ? っ? ??? ??。 ゃ 。「????っ?。?????????」
????? ャ?? ァ ー 。 ???? ??? ?
「??、???? ? ? っ?
???、? ? 」
「????、?????? 。……
??????? ? ょ???? ????? 、? ?。???? 。 ゃ
（83）
子どもたちと共に
?????っ??????。?????????っ??、??????、???????。??、?????っ????????。????、 ? 。?? ? 、 ???。 ? 、 、 、 。?? ? 、?? 。
?????? ?? ? 。???? ?? ???????ー??? 、 ー?? ? っ??? 。? 、 ??。 ?? 。??? 。?、?? ?? ???? ? 。 ?? ??? っ っ 、 っ??。 ? 、?? ?? っ ? 。 ? ?
??????。???ァ??ー???ャ????? ????、 ー ? ? ???。??? ? っ??。 ???????? ? 、 ????．??? ????????
噂「??鶴?》㌃?????ヶ?? ???、繍灘轟灘総轄灘ご．爆頭磁射訟……
　　　　　ヰ　メ　墜識1
???．????．?、?? 、?????、???????勤??????????????、?
???、???????、?????????。??????、??????????? っ?。?? ? ? 、 ??? ? ? 。?? ?? ? 。???、 っ っ??、 っ 。?? ? ? 。 「??」???? ?? ?。 ??「????」?? 、?????っ ?。?? 。 ?????。 っ?、? 。?? ? 。?? ?ァ ー??? 。??ョ??ー??????? ?。?? ? っ 。?? 。?? 。??、 。??? ????。 ? っ
（84）
子どもたちと共に
?????????っ???、???????、 ? ???、 ????????。 ??? ??? ? 、 ??? ??? ?。 っ ??????。 っ?? 。?? ??っ っ?? 。 。?? ? ???っ ?。?ァ??ー ? 。 ?????? ? 、?? 。 ィ ー 。?? ?っ 。?????????? ? 、??。 ュー??っ ? 、?? 、 っ ゃ?? ? 。 、?? ? っ 、?? ?? ? 。
??。????????。??????、???????????……。????????っ????? 。?? ???っ?ャー ー っ?……?? 。?? ?? 。?? ? ? ??? 。 っ?????。?「? 」?? ?? 。
?、?
??????????、????????っ??????。?????????っ???、???????っ?????? ? 、 「? ?」?? ??? 。??っ ? 、 っ??っ ? 。?? 、????? ?? ???。??????? 、 っ??? 。 っ
（85）
子どもたちと共に
??ォー???????????????っ?、?????????????「??????????????。?? ??。??????」? 。?? ? っ 、??? っ?「?? ? っ ? 。??? ?、 ???? ?? ? っ 、っ??????????っ???????????、 ょっ ??? 。 、??? ????。?? っ 、 ? 「???? ?? 。??? 」 っ?? 、?? ? 、 っ
??。?? っ 、?? 。 、?? ??? ?っ っ っ
???。????????????????っ???、?????????????????? 、?? 、? ?ィ??????ッ ??っ っ ??? 。??? ォー 、
?? ??、?????? ??．、? ?? ? ? ㍗? ? ． 、??????。 ??????????。??????、 ?? ィー????????。??????ッ??? ???。?? ? っ 。
?????????????，…
??????????????っ?、????っ 。 ??? ?????? ?っ?、?????????????????っ??? ?? 。?? ?? 、?っ ? ッ ??
??? 。??? ? 、?? ? 、?? 。?? 「??? 、 ? ? ? っ?? 。??」????????、??「 ??????ォー ???????? 、???、 ??? ?? ?、?? ? 」?? 。???。?? ャー
（86）
?????????????????｝??｝?????????????????????????????????????? ?????? ? ????? ??????、?っ???????。 ?? ォー ? っ?? 、 。?? ?? っ?? っ????
??????????ゃ?（???ゃ?）
???? ? 、 ?? 。?? ゃ ゃ ???? ???? ?、 ? 「??? 」 っ ? ? 「 っ?? 」 。?? ?（ ）??????? 、 、? っ?? ??? 。?? ? （ ）
?????ゃ?????????????????。?????????????????? ? ゃっ 。?? ?ゃ ? っ??? っ っ??。 （ ）
??????????????????、
?????ー ? 、?? ??っ 。???っ っ?? ? 。?? ??、 ォー?? ? ? っ 。?? ? （ ）?? っ 。（ ）????ゃ ゃ ゃ?? ?っ 。?? ???? （ ?? ）
????????っ?????。?????。?? ???? ? っ ?。 ????っ っ 。?（ ? ）??? ? っ ゃ ? ??? っ 。?? ???（?? ）???? ? （ ? ）????
（?????ょ?????）
?????? （ ）??????? ??? （ ?
??????）
??? 、 、 ょ ???? っ?? ?? ?? っ 。????? （? ）????? っ 。?? （ ）
（87）
??????????? っ ???????? ?????（?? ）?????、?? っ?。?? ???? ???? っ 。 。??? 、??っ 。?? ? っ 。?? ? っ ?っ 。?? ?? （ ）????? ??? （ ）????? ??? っ 。????? ー ィ?? （ ）????????（?
??????????）
????????????????????????????っ?。??? （ ） ??????（??????? ???っ?。?? ? っ 、 ゃ?? ?? 。
???????）
????????????????、????? っ 。 ?っ??。 ??????? っ 。?? ? ??????。?? ? 、 っ?? 。? ?? （ ）????
（?????????）
????ー ? っ?? （ ）????? 。??? 。????? （ ?? ）????? っ ょ????? ??っ??? （ ?）????（ ）
（88）
全体会から“・tan’sme一一
　　来年1こつなげて
??????．???????????????????????????????????????
桑畑i美
W「?????????」???????、??????????????っ????ー????????。????????? 、 ? ? ??っ???????????? っ????、?? ????… ? 、??? ?? ????ォー ?。
????????、?「?????????????っ?『??、????ォー??』? ???。? 、 ?? ? ? ォー??????、?? ?っ ? 、???????????…… ょ 」?、??????。????? ? っ ? 。?? 「 」 「 」?? ? 。???、 ? 。???????、????????????????。???、?「 ? 、 っ??? っ 。 、 っ??? っ 。?、? っ 、??? 、 ……?? 、 「 ?? 『 』?? ?、? ?? ? 、『???? ?? 』???????? ? っ?????っ ?、? っ 」 ???? 。「???????、??????????。???????
（89）
??????。??、??????????????????っ?????。??? 、 、?? ? っ ? ? 。 。「??? ? 」 、 っ???????、? ? 、 ?「?」??????????????????。??? 、 ? ?。「??????ォー??????????、???????
??? ?。 っ 。???、? ? 。?? 。? 、??? 。????」「???????、?? っ? っ??。 ??? ???っ??、 ? ? ? ?? ?。
??? ??? 。???、 、 ?? ??? 、 、 、?? ? っ 。 ??????っ ……? ??」「????????????? 、 ?
????っ?。????????????????????。?????ー? 、??? 、 ? 、 ??、?? ???? ? ??」「??????、??ォー?????っ????、????
??っ ォー 、?、??? ?。?ッ ー ??……」
「????? ? 。?? ? っ??? ? 。???????。 ? 、?、? 、 っ 。??っ 、 。 、 ???? ? ? 。 。?、? ???? 。 ?、 、 、
??? ? 、 ????? 、 、 ?????? ???ォー ?? ????? ? 、 」?? 、 ? 。???、 ? ォー っ
（90）
?、?「???????????っ?、????、????、??ッ???? っ 、? ?????? っ??? っ 。 っ 、 ?????? ???? ォー っ?、 ???? ? っ 。 、 ??????、?? ? ?ー ー ???、? ? ッ?ュ???っ?? 。 、??? っ??? っ 。 『 』 、??? ?っ 、 ???ー 、 っ 。??っ?? ? っ ……」?? ? 、 「??? 、 ェ ー?っ? 、 ? 。 っ????? っ? 、???、??。? っ 」?? ? 、 「 。 、?? ? っ 。 ? ??? 、??? 、 ?? 、??? 、 っ 。??? っ?? ? ?、 っ ?
???っ????、?????、?っ???????、????????????????????っ?。???、????? 、 ? 」??? 、?「?ゃ 、 ……」 ??。「???????、?????……?、??????。??????? ? ? ? ?
???、? ?? 。 、??。 っ??? 。??? ????、? ????。 っ??? ??????……。 。 、 っ??」 。 、 「??? 、 、 、??? ? 」 、 。??? 、 、???、 ? ???? っ ャー?ー ャ???? ? ??、???? ?? ォー ? 。
（91）
「???
?」》??????????
?????????
??
??ャ???ァ? ? ? ? 、??????????、 ? ? ? ? ?っ 。??? ? っ 。? ??? っ 、 っ 、 ???? ? っ 、 、?? 、 ?? ?? ?? ?? ?。?? ? 。??? 。?? 、 ? ????? 。?? ?? ? 。??? ? ?? 。???っ ? 。 ゃ????????。 ????? ? ???????
?????
???????????????????。?? 。??? ?っ??? ????????。 ????? 。 ??????? ?? 。??? 、 。??? ォー 、 ????、? 。 ? ???? ? 。??、 ? 。????? ? ???????? 。??? っ 、 っ 、
（92）
??????????????????????。????????????????っ???????????。????? ォー 、 ??? っ ? 。??? っ??? 、
?????????????、?????っ???????。?????????、????????????????。??? ??????? っ?、 ? 、 ??? 。
?? っ?????、? ?、 、? ッ??、???? ?????? 。 。???、 っ っ 、 ォー 「?」? っ? 。 。「?ォー????????????????、????????? ?? 、 っ ? 、?、 ? 」 ??? ? 、「?? 」???????? ????? 、
??????? ? ??? ?ッ?ャ 、??????っ ? ?、 ? 。??? 、 ? 「??? 、???」 ??「 ???? ー」?、? 、「??、 、 」?、? ?????????????????????????????????????????????????????????。??、? っ 。???、? ? （??? ?
（93）
?????〉???。???????????、????????????。????????????、? ? ー??? ? 。 、 ? 、???? ? っ???? 。「?????????????、???????????
??? 、 。????? ? ???? 、 」??? ? 、??? ．… っ 、??? 、??? 。??? っ　　
@　
@　
@　
@　
@　??
?????? ょ?。?? 、? っ 、「?? ?っ 」 、 「 ?????」??????????????????????、「?????????? 」
??????????????????????????????? 、 、 、?????、??ー?ッ?????????????、????? ? ? 。????? ?? ? ??? 、??? 「? ? ? 」??? 、 「 、 ?????????。?? ?、 ? っ??? 。?? っ???、 ? ???? 、??? 」??っ??? 、 、??? 、 ? 」?。??? っ 。????? ?、?? ????っ ?? 。?? 、 『??』?? ??? っ ゃっ????。???????????? ? ?、?
（94）
???????????「?????????????????、?????????????????」?????????、? 。 ?、 ????? 、??? ?? ? ??????????????????????? 、 、?? ?。??? 、 ォー 「 ????」 ? 、??? ? ?（ ﹈ 、?? ）、 、??? 、???? ? 、 、??? ????? ? 、 ??????? 。? ? ? 、 ??、??? 、??? 、 っ????? 。「?? っ?? っ? ??? 」。??????? 。 ????? ょ??。「?????」?????、???????っ????。?
?? ?????? 、? ?? っ ?
?????、????????????????。????????????????????????。?っ??????? 、 ? っ っ ???? 。 、??? 、 。 、 ?????。? 、 っ??っ??? 。 、 ???????????、? ? 。?? ? 。???、? っ??、??、 、 ? っ??? 、 、??ー???っ?? 。??? 。 ? 、??? ?……。
???????????
（95）
??ォー?????????????っ?、?? ????? ??? ?? ?、 ?????? ? っ ? 。 ??? ? 、?? っ? 。?????? ? 、? ……????っ 。 っ 、?? 、 ? ?? ?っ 。?? ? ー ー?????、?? 。??? ? ?。????っ?? 、 、?? ? 、 ? 。?? ?、 ? 、 、
?????
??????。??????っ?、???????、??????????????、「?」「?」?????????????????っ 。??? ??? 、??? っ っ 。?? 、?? ? 、?? ? 、????????っ?、???????????????????。
????? ? 、っ?。????????????、?? ???っ?? っ ? 。??????? ?????????????っ? ?ょ?。「??」??? ???。 ? っ
?????? っ っ? 「??」 。
???ー????
??ょっ???????????????っ?。 ?? 「??? 」?? 、?? ??。??? ?? 。??っ??????? 。 ? っ 。 ???? っ 。 ?、????? ?、?? 。??????? 、 ッ?? ??? 、、?? ? 、?? 、 ??????。??? 、 ?????、 ?っ 、?? ? 。?? ???? っ ?
（96）
???っ?。
???????
????っ?。 ォー??????、????? ? ?? ??。? ? ?? ???っ?? ォー 。?? ? ー 、??? ? ゃ?? 、? ? 。 ?? ????、??っ ?? 。「 」、 ??、 ゃ?っ 、 っ 、 ??っ ????? 。 ? ???????????、? ? ? ? 。?っ????? ?ォー ??。????? ??、 ー?? ??? ? ? ??? ?? ?。??????、 、 、?。??、 、?
??、????????????????、???????????????????????????? ???。 ???? 。????? 。?? ?? ? 、??? っ 、???????? ? っ?? ?? 、 、?、? 。 ャ?? ?。 。????? ? 、?っ 、 。?? ?? 。 、 、ャー?ッ? ??、????っ 。????? ? 、??、 っ 、??っ ?? っ 。??? ?。?? 、 、??? 。?
「????????????」??????
???、????、????????????? ?。 ? 、 、
????????????????（ ）
??? 。?? 、 ? ?っっ????????????。????ォー?????｛ 、?っ????。? ?? ?????? 、 ??? 、?? ? ? ? ー?? ? 。?? ??? ?? ? 。???????っ 、?? 、???????? 、?? 。?? ? 、 ? っ?? ? 、 ??? ?? 。???
（97）
??????????っ????
????????? ??っ 。????????????、??? ?、 ?????????? ? 。
「????……???」???、????????っ 。?。??? ? ? ?「?」????? 、 ?? ?
???っ? ? 。 、?? ? ? 。???? 、??? ??????? 。? ??、?? ?? 。 ??、????? ? 。 ????ー?、??? ょ 、 、?? ? ? ? 、?? ?。
「?、???」?
??????????????、??、?、??、????????? ? ?????????????っ?????。??? 、 、 ??? ???? 、?? 、????? っ 、?? っ??? ?、 。?? 、?? ?? ?????? 、 っ? 、????? っ?? ? 。?????? ?っ? ? 、?????、 、?????? 、 ? 、?? ? 。?? ? 、 ???? ?、 っ??、 。 、 ???? 。
???????????、????????????っ?????????????、??? っ ? 。????? 。??、? ????????????。 「 、 っ?? 」?? 。 「 」?? ? ?????? 。??? ?? ??????? ?????、 ? ?????? ??っ ??、 っ 。?? 、 、 、?? っ 、??、 ? ? ???。 ? ?? 、??、 ? ? ? 、?? ? 、??。 。????? 。???、? ?? 、
（98）
?????????????、???????? 、 ??、 ????? 。??? ? ?????? 、 （ ） ???、?? ?? ??? 、?????。? ?? 、?? ?、 ?????。??????? ? ?、?? 、?? ??? 、?、 。 ?、?? ?? 、 、???? ? ?? ???? ??? ? 。?? ? 、??、 、??? 。 ?? ? ??????????? 、?っ ?????。??? ?
????????????「????ー???? 」 。 ? ???、????????、??????????? ?????。「????」??????????、???
????? ?? 、??????? 、?? 、 ? 。?? ? っ 。??? 、 っ??? 、 ??、 、 、 ? 。?? ?? 、 （ ） ?、?? ?? 。??? ? 、??? っ?。?????? 、??、?? ? 、???、? 、
?っ???（??????????〉。??????? 、 ??????、?????っ???????????、??? ? 、?っ ? 。?? ? 、 ? ????、 ? 。???「?ェ???????」
????? 、 ? ? ? 、っ????。?「??????、 、 、????? 、．??、 … 」?? 「? 」 、 っ??っ ? ャー?ー???? ??。??? （ ??? ）??????? 、 ?????????? 。「?????」??ー?????、?「??っ?」? 、 ??
?、 ? ?、 「 」 っ
（99）
?????、???????????????? ? 。????、????????????????? 。???、 「?ェ 」?? 、． ッ 、．?? ? 。???? 、 ? っ?? 。??? 、 ? っ「?????」?????????? 。?????? 。?? 。?? っ?? 。?? ? 「 ? 」 、?? 。??? 、 ャ?? ャー ー ??。?? ? ? 、 っ 、??? 。 。????? ? 、 、?? ? ?? ? っ?…… 、??? ? 「 ェ?????」 っ 。
??????。??ー??????。??? ??? ?????
??????、??????? ?? ??? ?? っ???、?? ? ?? ??? ????? 。??? 、 ??? ー ッ??。?? 、?? 。? ?? 。???、 、 ? ?ー ??????? ?????、 ????、????????。? 、?、 ォー??? 。?ォー? ??? ???????????。? ??? っ 、 、 ? 「
?」??????、??????。?? 、 「 ?????」? ??、?? ? 。?? ? 。
「??」????、???????????
??? 。 ???? ??? ??、? っ?? っ 。 ? ? 、??? 、 ッ?、? 「 」??、? ッ 、?? 。????????。??、??（ ）?
??? ? 、 ） ??、????? ? ょ 。ォー???????、???っ ???、???? 。
?
、
（100）
??っ???????? ? ?
???????????……????????
?、???????? ???（ ??、
???? ）?、??? ?? ?? ?ー????????? ー ????、 ?? ? ? ー?? ?? （? ）?、 ???? ー 、?? （ ー 〉??????? ???? ? ? ????。 ?、??? ?? 、?? っ ?? 。 ー???っ ? ? 、?? ?? 、
??????????。???????????? ? っ ???? ? ??? ???????? っ っ （???? ? ?） ??っ? 。???? 、 っ??? ??っ? ? っ?? ?? （????）? ? ? 、??? ォー ??????????。??、 ??????、????????。 ? ?????。?????????????????? ー ー?? ???? 、 。?? ?? 、? 、
??????????????ゃ???????、??????????????????? ー 。??? ? ー ー?? 。 、????? ? 、 っ?ょ 、 ? 。（???????????? ょ ）??? ???? っ?? ? 、 ?っ???、????、 ???、?ュー 、 ー ー??????? っ?? ???。??? ?????? ? ??、?????? ? っ 、 ???、?? ?? ??? ? ー っ?。 ? 、 っ?? ?? ょ ??。??? ?
（　101　）
???????? ?っ ?????っ???。???? 「? 」??ょ ? ??? ?? ?? ?。???? ?????? 。 ?? ?????? 。?? ? 。???、?? 。 ?????。 「 」??。 ???? ? っ?? ? 、 ょ ???、 ?? っ 。????? ?? ? 、?? 、 っ?? ?? 。 、?? ? 、 ? ? っ???? っ 。?? ? っ?。??? 、??、? っ? （ ）?? ? 。???
「???」???????? ??「 」??????「?ー?????、???????????」
??????、?????????????????????。 ??? っ 、 「??」?? ??? 、??? 、?? ? っ????。「???」???、???????????
???? 。っ?、??????????????? ???????? ? 。??? ?????? ? ?? 。?? ? 、 ォー? ???? 、 、?? 、 、?、 、??。 ? ? ??
「???」???ー?
?????????、?「?????」?????? 、????????? ??」 ? ー ? 、?????? 。??、 、?? ??? ? ? 。???、 ????????。
ー???ー???????????
????? ? ? ??? ???? ?????? ? 。???っ????? ?????????????っ ?? ???。?? ? 。?? ?っ?? 「? 」 、「??? ???」 「?????」 「 ??ー っ 」?? 。
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??????????????????????????????????????????ー????、????????ー?ー???
⑱卿飴⑳直ゆ亜
?ォー??????
?ォー?????????
幽や⑳馳。赫※や寧????????ー??????っ??、??……。?? っ ? 、 ??、 ? ?????? 、??? ? 、???っ???? っ っ??。 ? ? 。 ?
???????，?。? ? ? ? っ ? ? …?ォ ???????????? 、?????????????????????? っ ?????、?? ォー ???? ?っ 。 、????? 、 、 、?? ? っ 。 「?? ? 。??｝ ? ? 」 「?? ? ォー? ????」?「????????????????? ? っ?????? ???? 、 ? 」?? 、??????。?? ?? ??? ??
っ?。?っ????????????????ょっ??。????っ?っ????????? ?? っ 。?「? ???? ?」 ? 、??っ っ?。 ?????????? ?? ??、 ォー?? ?? 。 ? 、?ッ????????、???? ? ????? 、 ??? ?? ??? 、 ?っ?。?? ??? 。 ー??? ? ? 、 、っ??っ?????????っ???????。??? 、????? ?? 、 ォ
????、 ッ????? ?。 ? っ????ッ? ー ? ???。????? 〈 〉?? ????? ? ォー 。?? ???? 。 ??、 ???? ?。 、?? ? ? っ??? っ?? っ?。??? 、 「 」?っ ? っ
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?、???????????????。????????。????????????????っ ? 、?? ? ? 。????っ?。 、?? ?ュー 、 ? ??? ッ??ッ???? 、?? ォー? ????? ? 。?? 、?、 ?ォー っ ???、??? ??。?? ?? ?? ー っ?。 、 、??? ー?、 ? ? っ???ー っ?。 、「??」?「???」????????、?????? 、 ? ? 、?? ? ? 。?? ?? 、?? ? っ 。 「??? ?? ?
??????っ??、?????ー???っ?? ?。 「????? ? 」? ??? 、?〜??? ??? 、 ????? ? 。???? 、??、 、?? ??? ? 。??? 「 ? 」ー? 、??? ?、 っ 、?? 、??? ?? 、????? ?? ???っ 。??? 、??? 、????? ???、 ???? ??、?っ 「 」 、?? ? ?? ? 、っ???? っ?????っ???????。? 、?、 ???????、 ???、?? 、?????。?? ??? 、 ? 。
??????、??????????????????????????????????っ?、 、??? 、? ???? ???? ?? 。?? ? っ っ?っ?、?????????????????????? ??ー っ?、????っ? ??? 、 ?っ 。 、
????????????????????????????、 、????? っっ?。???… ???????。????? 〈 〉?? ????? っ っ 。????????? 。 「?? 」??????、 ォー???っ? っ 、??????、??っ 、 っ 、??? 。 っ 、?? ??。??、??????? 、??
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????????????????????? っ 、 ?????。??、?????、?????っ????、?? 、 っ ??? ? ? 、? ? ? ???。?? ?? ? 、 っ????? 、 ? ?? ?? ???、 、?????。 、??ょ?? ?? ? 〈 〉???? ?? 、? ?ォー??、 っ????。 ? ? ?? ?????? ??? 。?? 。???、?、??? 、 、 、 、??、 、 ? 、?? ? 。????、 ? ? ? ???、 。 「 」????? ??? ???? ? 、
?????。
〈?????〉
??? ? ??? ォー??、 ?????っ?。??? ???「?、? 」 ? ??? 。 ???????? 。?? ????????? 」 「 ?、???? 」?? 。?? ?? 、 、?? ? 。「 ? 」????? 。 ?????? 、 、?? 、 っ?? ??、?、?? 、 、?? ? 。?? ? ? 、??ー?? ??? ? ? 。?? ? ? っ 、」?????ー?????????????
?。? 、?? ? ? 、
????????。??????、??????、?????? ??。 ? 。 ??、????? ー 、 ?????? ? 、 、?。
????????????っ???????
???、? 、 っ 。?? ? 〈 〉??? ????????、 「??? ????、 ???」 。?? ?「 」 、 「??っ 」 、????、 ? ???? ???? ???? 。?? っ ?、?っ? っ??」 、「 」 「??」 ?っ
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?????????????????、???っ 。?? 〈?????? ???? 、 ォー 。????? ???????、???、 ??、 ?? ォー ?っ????????っ??????っ???、? ??? ?っ 、 、 ォー?????。???、 ????? っ ???? ???? 。 ォー???、? ォー??? 。?? ?? ??? 〈 ? ?〉?? ??? ? ??????? 、 ???ー????? 。?? ?、 っ?、 ? 、??? っ ? 、
?????っ????????ょ??。???? ?っ 、 、?? 、 ? ??っ 。????? 、 っ?? ょ??。??? ? ー?? ?、? ?っ???っ ?? 。?? ? 〈 〉???? ?? 、 ??? ? 、 ー?、? 。?、? ォー??、? ? 、?? ? ? ー っ 、??? 、 ???? ? 、??? ォー?。?? 、? 、?? ??????、? ー?? っ っ 。??? ? 、
?????????????????、???? 、 ???。?? ???????????〈????〉??? ???? ォー 。??? ? 、 。 、?? ?ォー ? ????。?ォー??????????????? 。????? ? ? っ???。??? ? ゃ っ ? っ ……? 、??? ォ?? っ 、????、? ? っ 、?? っょ??。 ?? ???。? 、 ? ォー?? ? 、?? ? ? 。?? 、 ー?? ??? 。?? 〈 〉
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??????????? っ ?????、?ォー?? ???????。? 「 ??」 ?っ 、 ??、???? ??? ??、 ?． ォー? ． ??? ?? ?っ 。??
一、
??????????????????
??? っ??。?、???? ?? っ ? っ 。?? ? ?? 。??? ? ??? 。?、 ? 、 、?? ? ー ー 、 ー?? ? っ 。?? ?ー? ……。?? 、 、 ? ??? ?…。?? ? 〈 〉???? ?? ? ォー???????????????? っ?。
????????、????????????? ? 。 ??? ?????、?? ?????????? 、?? っ 。 、?? ?? ? っ 、?? ? ? っ 。??? 。 ォー ??っ 、????、?????????????????? ? 、?? っ ??っ ????? 。??? ???? っ 。?? ?? 〈 〉????、 ? 、?、 。 ヵ 。???っ ォー 、 っ?? ? 。????? ???? 、??、???? ??、??? ? ???っ 。 、?ォー? ?っ??、 「 ????」 ??
?、??????、????、?っ?、???? ?っ っ ? ?。?? ?っ ォー ? ???? 、 、 、??? っ ?ォー????っ??????、 っ?。?? っ ォー 、?? 。?? ?? ? 〈 〉???? ? 、ー? 、 ? ? ……??????????。? ?????、?ォ? ? ???ー? ? ? 、????????? 、 、?? ?、 っ っ?????? 。 ? 、????? 、 っ?、 、?? ?、 。 ???? ???? ー?? 。? ??? ?? ?、 ? 、? ??? ?
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??。????????????????????、??????????っ??????? 。? ?????????、????????????? 。?? ???? ? 〈 〉?? ?????? っ 、????ォー? 、 っ??? 。??? 、 ?っ ッ?? 。?????????、?????????
???? 、? 、 っ?? ??。??? ? 、???????、?? ?????????? 。?? ? 。 、?? ??? ??? 、?? ? ー?? 、 「????ー?ョ????」 ー??（ ??、?? ???） ?っ ?、 ? 、
??????っ??っ????。???????????。??????????????? 、 ??ょ ? 。 ????????? ??? 、 ? 、?? っ ? 。 「 ??ャ?? っ? ? 」 「???? ァ」?????ャ? ? 。?? ? ?????。?? ?? ? ? ょ?、?? 、?? ?、 っ 、??? ? ッ 、 ???? 、?? 、 ? 。???? ???（ ） 、?? ? 、 ?、??? 、??? 。?っ ? 、??? ?? ??
???????。??????????ー?ゃ??????ュ??ゃ?????、?????? 。?? 。??ォー 、? 、??? 、??。「? ゃ 」「 」 ??ッ??っ?????????……。??????????、 ??????。?? ? ォー??? っ??ヵ ?、 ???? 。 。?? ? ? 〈 ? 〉?? ?????? ?? 、??? 、 、??? 。 、 、??? 、 っっ????????????。??????っ??? 、?? ? っ 。?? ???? 〈 っ 〉???
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??????????????、?????ゅ??ゃ???っ 。 ????ッ ? ?。「??????」
???? ??．??? ?? ???? ? ??? っ?? ? っ ?????????? ?????? 〈 ャー ー 〉???? ? ー? っ?? ? 、? ??? ? 、?? ? 。?? ? っ 。?? 、???? 、?、 「 」??? 「 」 ??。 ?「 」 「
????????????????????? 」 「 ????
?????????
? ??」 、? ??? 、? ????????????っ?。???? ?? 、??、? ? ?? 。??? ?????ゅ???。 ? 。?? ??? 、??、 ? 、?? っ?。? ???? 、??、 ??? ? ?。 。?? ? 〈 〉?? ????? ??、??? ??? ? 、 「 ォー?? ? 、 ?? ?? ??、?っ? っ??っ 。 ??????????、????? ? ?。 、
????ォー????????????、???っ???????? ??????。??? ???????? 、?? 。。?っ???ー??????、????、???? 、
?? ? 。
。????? ? ? ?
??? 、?? 。。?ー????? っ っ??（ ?? ??? ）?? ??? ??? ??? ??? （ ）。????????、??? ? ?
?（??? ） 、? 、?? ?? っ ? 、 ??? ? 。。??????? 、 ?????? 。
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?????????????????????? 、?? ??? 。?? 、????????ょ??。??????????。 ? っ??、 ? ? っ?? ?、????? ー 、??? 、??????????、???????????。? 、 ????、 ? ? ?? 。?? ???? 〈 〉?? ?「???っ????????????」??っ?????、????????????
????????。? ? ??? 、?? 、 。??、? ? 、?? ? 、?? ?、 ???? 。 ??。??? ??
???、??????????????、??? ? っ 、?? ??? 。 「 ?????」 「? ??? 」 、??????? 「 、????? ? ? 」 「 っ?? 」 っ ?????。 ? 、?? ? 、????? っ?? 。???、 「 」??? 、 っ??。? ? ? っ?? ? 。?? 、 ュ ー ョ?? ? ????っ?? ?? ?。????? っ 、?? ??? ??? ? ? 〈 〉?? ?「???????????????????
?」? っ?。?? ォー っ 、
???っ?????????、?ォー?????、 ? ? ???。? ー ? ???? 、 （?? ? ??） ???。?? ? 、??? ? 、? ? ??っ????????っ??????????、??? ??。?????? ?? ??? ? ? ?。????? っ??? ょ?? 、???、??????????? 、
????? 。?、 、?? ??っ? 、 っ????? 。????? ? 、 ?? ??? 。??? ??? ?? 、 ?? 、?っ?ょ
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?、????????????。??????? ? ー 、 ??? ? ??????、????? ー?ー ??? っ? 。??っ ? ォー ??、 、 ャー ー?? ?? 「 ? っ 、?? っ ??? ? 」 ???????。? ? っ 。?? ?? 〈 〉?? ??? っ ??? ??? 。 ????、? ォー?ー??? っ 。?、?、 ????? ォー?、 「 ??」?????????? 、? ????っ?? ??。 ? 、?? ? ? 。?? ??? ?? ? 、?
っ?????????????、?????????????????????????、? っ ????????? ???っ???? 。?? ??。 、 ?っ ．「????」?????????。??? ?? ? 、?? 。 、?? ?? ? っ ??? っ ???? 。 っ ????、 ? ? 、?。?????? ? 、????? ?、 ? ?????????????? ? ??? 。?? 、 、 っ?? ? ……。???? ォー?? 。??? ?? っ?。 、
???????っ??????????????っ?????。?? 、?、? ? 、?? ? 、 ??????? ? っ? 。?? 「 」 、????? ? 。??ォー? ? 、?? ? 、 。????? 〈? 〉
麟講i・
QQQ鹸
??。
（111）
??????ッ????ー?????
（??????（???（???）（?」?85???? ?? ?
?????… ??? ?
85??? ?? ?????????
??? 」 ? ォー? ????
（???86?????86? ????? ?
????????? ?」? ?ォー ?
（???87???? ?87??????? ?????
?????」 ォー
（???88????
??????????? ?「??????????? ?? 」??????「 ??? ? ??「???? ?」??? ??「?? 、 ?…???? ???????＝???????
????ー????????? 、?っ? っ ?、???? ?っ ……。??? ? ????? ?? 。?????? 、?? っ????? っ??ょ 。?? ? 。（????? 、??っ ッ ー 。???? ? ? 。?? ? ??????。? ???? ー ? 、?? ???????? っ?? っ ?? 。????、???? ? 。（ ）
??????????????? 。?? ??」?? 、?? ? 、??? ?????。 ??「???????? ? 」??、 っ っ????ー??? 、 ォー????? ? ??? ??。 、?? 。 （ ）
〈表紙の言葉一加藤由美子〉
　今は冬木立の街路樹。今は
冬枯れの野山。今は雪折れの
…。積もった雪が，幹のすぐ
回りから融け出すのは生きて
いる木の暖かさと知った日，
細い枝の先，春に萌え出る芽
が見えた。この号は，大地の
木々に想いを馳せて・・…・。
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